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図-2 古典混合性の回復特性 (全 亡)
｢非可積分系の量子力学｣
いるのである.まとめるとK>Kcでは
6<eT -D(8)∝e2 (摂動領域 )
eT< e<ec-D(e)∝ey (?)
e>ec -D(e)-DICL (古典領域 )
?の領域は古典カオスでもなければ量子摂動論でも表されない量子カオス特有の regimeであ
る｡このような挙動があらわれる内的な機構についてはかなりのことがわかってきたが,詳細
は後日にゆずる｡
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